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认提单能赋予持有人对承运人的直接权利。在 1845 年 Thompson v．














运人只是代理收货人行事。英国学者 Chris Cashmore 在其著作中写
道：“承运人的合同推定是和收货人(推定它是货物所有人)签订的，托
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